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Abstract: The elements of artistic gymnastics have shown a tendency to change over time. Along with such 
changes in technique, the value of each element will vary. If values that have been historically shared and devel-
oped are not recognized, elements and techniques currently in use cannot be understood and the future direction of 
development cannot be predicted. In order to understand the value associated with gymnastics development, it is 
necessary to research the historical transition of elements and techniques that has occurred. The evolution of ele-
ments and techniques up to around 1970 was described in “Coaching of Artistic Gymnastics” (Kaneko, 1974). Up 
to the present, however, the historical transition of elements and techniques that has occurred since then has not 
been thoroughly analyzed. 
In the present study, therefore, by organizing trends in the historical development of elements and techniques 
related to the pommel horse, we attempted to clarify the factors that have been involved, in order to provide 
knowledge that might be useful for developing a systematic theory of gymnastics elements. 
Our study yielded the following noteworthy points:
1) The 1970s were a period in which a balance existed between the original elements and elements that compli-
cated existing structures.
2) The 1980s were a period that saw a bias towards the complexity of existing structures, such as those that did not 
possess pommels or flairs. 
3) The 1990s were a period that saw bias towards a combination of elements.
4) From 2000 onwards, developments designed to make existing structures more complex were becoming active.
5) The two-legs system in the pommel horse has seen the development of structural complication triggered by 
original elements that were present in the 1970s.
Furthermore, the above-mentioned trends in the development of pommel horse elements have had the follow-
ing influences:
1) Changes in the shape of the pommel and the adjustment width between the pommels to facilitate support.
2) Changes in technique due to postural simplicity with the intention of achieving maximum amplitude.
3) Changes in the “Code of Points” that emphasize objectivity and the recommendation of high-difficulty value 
elements.
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世界チャンピオンを生み出した L. I. Arkaev らに
よる『Gymnastics-how to create champions』（Arkaev 
















ま た，Kaneko（1985b） に よ る『Zur Problematik 



















































































gungen, Spreizschwünge, Einbeinige Elemente）と両
足を水平面上に旋回させる〈両足系〉（Kreisför-
migen Bewegungen, Flankenschwünge, Übungen mit 
beiden Beinen）の 2 つに大別されていた（Borrmann, 
1972, p.260; 金 子，1974，pp.317-334; Sándor und 






えば，1975 年に MAGYAR Zoltan が行った〈マジ
ャール・シュピンデル〉に端を発する新しい構造
特性を持った技の系統や，1981 年に KOROLEV 
504 佐野・渡辺




















映像史料に関しては 1976 年から 2016 年のオリ








































から 2017 年版までの約 50 年分を収集した．さら
に，国際体操連盟の公式ウェブサイト上に随時公




















































































らに MAGYAR は 1975 年に〈マジャール・シュ
ピンデル（縦向き旋回 1 回ひねり）〉を発表し，〈旋
回〉と〈転向〉（金子，1974，p.54）とは全く異
なる〈旋回ひねり；Spindel; spindle〉（FIG, 2018d, 
p.67；日本体操協会，2017a，p.74）という発展系
統を生み出した．1976 年にはモントリオール五





































1977 年には NIKOLAY Michael によって〈シュテ



















体の長さが 180cm から 160―163cm まで約 20cm
短 縮 さ れ て い て（ 渡 辺，1987，pp.63-64）， 馬
端部での両足旋回が容易になり，馬端部を使用
表 1　1970 年代の両足系の技の発生
年 発表者 技名 大会 掲載
1972 MAGYAR Zoltan (HUN) 前移動（3/3）（2017：III-46） リガ大会 協会，1972，p.1(G)
1974 SIVADO Janos (HUN) 後ろ移動（3/3）（2017：III-58） ヴァルナWC Kara, 1998, p.96
1975 MAGYAR Zoltan (HUN) 縦向き旋回 1 回ひねり（2017：II-34） 中日カップ 協会，1976，p.17(G)
1976 THOMAS Kurt (USA) 開脚旋回（2017：II-1） モントリオールOG 吉田，1982，p.27




1977 KRYSIN Gennady (URS) 馬端縦向き開脚旋回（1993：VI-36） モスクワニュース杯 協会，1978(G)
1977 MARKELOV Vladimir (URS) 開脚旋回下向き転向（1993：VI-6） オビエドW杯 協会，1977，p.5(G)
1978 梶山広司 (JPN) 抜きとび抜き側移動（2017：III-20） ストラブールWC 吉田，1982，p.27
1978 MOY Willy (FRA) 馬端馬背下向き 720° 転向下り (2017：IV-9) 中日カップ 協会，1979a，p.3(G)
1979 MAGYAR Zoltan 入れとび入れ側移動（2017：III-8） フォートワースWC 協会，1980，pp.4-5(G)
1979 TONG Fei （童非） (CHN)
下向き正転向移動
（馬端－馬端、馬背着手）（2017：III-76）
フォートワースWC Kara, 1998, p.116
1979 NIKOLAY Mihael (DDR) 一把手上縦向き開脚旋回（1993：VI-37） フォートワースWC 吉田，1982，p.27
† OG：オリンピック，WC：世界選手権，W 杯：ワールドカップ，(G) は巻頭グラビアを指す




に 1974 年には，把手の長さが 280 ㎜から 310 ㎜























































































































































ると，1970 年代は 41―44 cm であった把手間の
調整幅が，1980 年に 40―45 cm まで拡大されて









年 発表者 技名 大会 掲載




1980 GUCZOGHY Gyorgy (HUN) 両把手上横向き旋回正ひねり（1997：II-28） トロントW杯 吉田，1982，p.27
1980 GUCZOGHY Gyorgy (HUN) 旋回ひねり横移動（正面先行）（2017：III-33） トロントW杯 吉田，1982，p.28
1980 TKACHEV Alexander (URS) 旋回ひねり横移動（背面先行）（2017：III-33） モスクワOG 吉田，1982，p.28
1981 BERGMAN Mike (USA) 上向き逆転向（2017：II-62） 全米インカレ 協会，1981，p.6(G)
1982 LI Chol-Hon (PRK) 開脚旋回前移動（3/3）（2017：III-47） ニューデリーAG 本部，1983，p.23
1982 LI Chol-Hon (PRK) 縦向き開脚旋回 1 回ひねり（1989：IV-39） ニューデリーAG 本部，1983，p.23
1982 POGORELOV Alexander (URS) 開脚旋回抜きとび入れ側移動（1989：IV-22） 中日カップ 協会，1983，pp.6-7(G)
1982 POGORELOV Alexander (URS) 開脚旋回抜きとび抜き側移動（1989：IV-27） 中日カップ 協会，1983，pp.6-7(G)
1983 BILOZERCHEV Dmitri (URS) 開脚旋回後ろ移動（3/3）（2017：III-59） ブダペストWC 協会，1984，p.5
1983 BILOZERCHEV Dmitri (URS) 片手ずつ支持前移動連続横向き支持（2017：III-51） ロッテルダムWC 大会映像より









1985 MOGILNY Valentin (URS)
上向き移動、下向き逆移動、上向き移動 
（3/3、馬背着手）（2017：III-64）
モントリオールWC Kara, 1998, p.107




1987 BORKAI  Zsolt (HUN)






ロッテルダムWC Kara, 1998, p.29
1987
BILOZERCHEV Dmitri (URS)








1989 Jin Weiguo〈金衛国〉 (CHN) 開脚旋回前移動（馬端－馬端）（1989：IV-44） 代々木国際スポーツフェア 協会，1989a，p.12(G)
† OG：オリンピック，WC：世界選手権，W 杯：ワールドカップ，AG：アジア大会，EU：ヨーロッパ選手権，





































ができる．1970 年代半ばから 1980 年までのオリ
ンピック・世界選手権であん馬の王者に君臨して
いた MAGYAR の両足旋回と 1989 年のシュツッ
ツガルト世界選手権あん馬種目別決勝における

















































































また，1994 年には MARINITCH Vitaly によっ














1997 年の採点規則において E 難度に位置づけ



































1993 年の規則改定では，それまでの A から D
までの技の難度に加え，新たに E 難度が設定さ
表 3　1990 年代の両足系の技の発生
年 発表者 技名 大会 掲載
1990 後藤豊 (JPN) 一腕上向き正全転向（2017：Ⅱ -65） 山形全日本社会人 加藤，1997，p.3
1990 ROTH William (USA)
外向き支持から下向き逆移動、下向き正移動 
（3/3、 馬背着手）（2017：Ⅲ -82）
不明 Kara, 1998, p.29




1993 PINHEIRO Helder (POR) 両把手を挟んで下向き転向（2017：Ⅱ -88） 不明 Kara，1998，p.29
1995 BONDARENKO Alexei (RUS) 馬端部馬背下向き 1080° 転向（2017：Ⅱ -106） 横浜国際ジュニア 協会，1995，p.19
1999 BEZUGO Filipe (POR) 一腕下向き逆全転向（2017：Ⅱ -83） 天津 WC 大会映像より


















う「難度加点」と，D 難度あるいは E 難度の技
と他の技とを組み合わせた場合に最大 0.2 まで与
えられる「組み合わせ加点」が導入されるととも


























































ゆく．表 4 を見れば分かるように，2000 年以降
は多くの技が開発されている．
2006 年に UDE Filip によって〈あん部馬背下向
き 1080° 転向〉が，2011 年には SELLATHURAI 
513???????????????????
Prashanth によって〈あん部馬背縦向き旋回 1 回
ひねり〉が発表された．これらは既存技をベース
にして着手位置をあん部馬背のみに制限して行っ
た技である．また，2014 年に VAMMEN Helge に
よって〈両把手を越えて下向き 360° 正転向〉が，







































年 発表者 技名 大会 掲載
2001 URZICA Marius Daniel (ROU) 一把手上下向き転向 720°（2017：II-112） ゲントWC 協会，2002，p.13
2003 DRIGGS SANTOS Abel (CUB) 縦向きとび前移動（馬端―馬端）（2017：III-41） アナハイムWC 協会，2003，p.15
2006 UDE  Filip (CRO) あん部馬背下向き転向 1080°（2017：II-113） フランス国際 協会，2006a，pp.7-8(G)
2008 BERKI Krisztian (HUN) 両把手上開脚旋回 1 回ひねり（2017：II-41） ドーハW杯 大会映像より
2011 SMITH  Louis (GBR) 一把手上下向き転向 1080°（2017：II-113） 東京WC 大会映像より
2011 SELLATHURAI Prashanth (AUS) あん部馬背縦向き旋回 1 回ひねり（2017：II-35） フランス国際 映像
2012 BUSNARI Alberto (ITA) 1 回の開脚旋回で正面横移動（馬端―馬端） ロンドンOG 協会，2013，p.5(G)
2013 NIN REYES Audrys (DOM) 1/3前移動直ちに旋回ひねり2/3前移動（2017：III-34） アントワープWC FIG, 2014, p.2
2014 VAMMEN Helge (DEN)
馬端から両把手を越えて下向き 360° 正転向（2017：
III-89）
ソフィアEU FIG, 2015, p.2
2014 EICHORN Waldemar (GER)
横向き開脚旋回ひねり移動連続 (2回以内の旋回で ) 
(2017：II-29）
オエシクCC FIG, 2015, p.1
2014 NIN REYES Audrys (DOM) 縦向き旋回ひねり前移動（馬端―馬端）（2017：III-35） アナディアW杯 FIG, 2015, p.1
2017 KURBANOV Nariman (KAZ) 縦向き後ろ移動（馬端―馬端） モントリオールWC FIG, 2018b, p.3
2017 KEIKHA Saeedreza (IRI) 両把手を挟んで横向き開脚旋回1回ひねり(2017：II-30) バグーW杯 FIG, 2017, p.4
2018 KEIKHA Saeedreza (IRI) 両把手を挟んだ支持で開脚旋回で上向き転向 バグーW杯 FIG, 2018c, p.3
2018 KEIKHA Saeedreza (IRI) 縦向き開脚旋回ひねり後ろ移動（馬端―馬端） バグーW杯 FIG, 2018c, p.4
2018 KEIKHA Saeedreza (IRI)
外向き支持から両把手を越えながら縦向き開脚旋
回 1 回ひねり
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